






















































































































































































研究対象地域(図1)は、諏訪 1 丁目~6 丁目







区画整理地区を含む、諏訪 1 丁目~6 丁目および













































































































































































































































7%以上10%未満調査区 1 3 
5%以上7%未満調査区 2 7 
合計 4 6 (21.0) 
住宅供給主体 公団 [133] 都 営 独立分譲
(賃貸・分譲) 賃貸 [85J分譲[48J [39] [ 47] 
10%以上調査区 4 。 。 2 
7%以上10%未満調査区 4 5 I 3 
5%以上7%未満調査区 1 3 6 6 2 
合計 21 (24. 7) 11 (22.9) 7 (17.9) 7 (14.9) 
住宅の種類 一戸建て・ 中層団地 品層団地
タウンハウス [71] [114] [34] 
10%以上調査区 2 l 3 
7%以上10%未満調査区 6 4 3 
5%以上 i%未満調査区 5 1 8 4 
合計 13(18.3) 23 (20.2) 10(29.4) 
人口の増加・減少 増加 [57J 減少 [162]
10%以上調査区 3 3 
7%以上10%未満調査区 6 4 
5%以上7%未満調査区 9 1 3 

























































































































59歳以下 。 0.0 
60歳 64歳 4 4.6 
年
65歳 69歳 21 24.1 
70歳 74歳 26 29.9 
75歳 79歳 20 23.0 
齢 80歳 84歳 11 12.6 
85歳 89歳 3 3.4 
90歳以上 2 2.3 
合計 87 100.0 
J別|生
男'1生 24 27.6 
女性 63 72.4 
合計 87 100.0 
諏訪2丁目 15 17.2 
諏訪3丁目 。 0.0 
居住地
諏訪4丁目 26 29.9 
諏訪5丁目 1 1.1 
永山2丁目 2 2.3 
永山3丁目 8 9.2 
永山4丁目 14 16.1 
永山 5丁目 21 24.1 
合計 87 100.0 
賃分 賃貸 55 64.0 
貸譲 分譲 32 36.0 . 合計 87 100.0 
昭和46-49年 23 26.4 
入 昭和50-54年 7 8.0 
居時 昭和55-59年 28 32.2 
期 昭和60平成元年 12 13.8 
平成2年以降 17 19.5 
合計 87 100.0 
ニュータウン内 8 9.4 
前住地
東京都23区内 27 31.8 
東京都23区外 32 37.6 
その他(他府県) 18 21.2 
不明 2 




































































































































































全体 諏訪2 諏訪3 諏訪4 諏訪5 永山2 永山3 永山4 永山5












































































3 (21. 4) 
5 (35.7) 














iニュータウン内 2 (14.3) 
暫!東京都23区内 4 (28.6) 打、.
広i東京都23区外 5 (35.7) 
F 他府県 3 (21. 4) 
望i会社員 1 ( 7.1) : 
();!パート・アルバイト 3 (21.4) : 






1 ( 5.0) 
2 (10.0) 
3 (15.0) 10 (71. 4) 
1(7.1) 
3 (21. 4) 6 (30.0) 
3 (15.0) 
8 (40.0) 
































自然環境 57 65.5 生活の利便性 24 27.6 
満 公共施設などの施設の充実 14 16.1 
足占 住宅の広さや間取り 14 16.1 住宅の家賃や購入価格 9 10.3 
コミュニティ活動 187: ; 9.2 特になし 19.5 
合計 100.0 
満足得点 126 : 
住宅の広さや間取り 26 : 29.9 
生活の利便性 12 13.8 
不 住宅の家賃や購入価格 10 11.5 
満 公共施設などの施設の充実 9 10.3 
占 コミュニティ活動 4 4.6 
その他 9 10.3 
特になし 37 42.5 
合計 100.0 


































































































諏訪3 諏訪4 諏訪5 永山2 永山3 永山4 永山5
26 1 2 8 14 21 
18 2 5 6 15 
4 l 1 5 4 
4 2 4 
5 2 2 5 
6 1 1 
2 1 1 2 2 
6 2 4 3 
13 4 5 
3 2 6 
1 2 3 
4 3 
1 2 1 
9 1 1 3 4 12 
















60.0ト I I ~ ¥ • I ，/ / j 70.0 ~ 
40.0 I何μ¥ν-/ 印 D
0.0 l /¥b.-- I 0.，¥ j 50.0 





























































































徒歩 65 50.8 
パス 46 35.9 
自転車 8 6.3 
自動車 8 6.3 
ノてイク 1 0.8 
合計 128 100.0 
残留品齢者 j呼び寄せ局齢者
14人 20人
自然環境 10(71.4) : 12(60.0) 
生活の利便'i'生 6(42.9) : 4(20.0) 
満 公共施設などの施設の充実 2(14.3) : 3(15.0) 
足 住宅の広きや間取り 2(10.0) 
占 住宅の家賃や購入価格 l( 5.0) 
コミュニティ活動 1( 7.1) : 2(10.0) 
特になし 2(14.3): 5(25.0) 
-ーーー -ー--------~ -----------_.凶骨守
満足得点 1 9 2 4 
住宅の広さや間取り 2(14.3) 11(55.0) 
生活の利便性 3(15.0) 
不 住宅の家賃や購入価格 4(28.6) 3(15.0) 
満 公共施設などの施設の充実 2(10.0) 
占 コミュニティ活動 l( 7.1) 2(10.0) 
その他 l( 7.1) l( 5.0) 
特になし 6(42.9): 7(35.0) 
ーーー ーーー ーーー -・.------ーー ーー・・ーー -ー--_.降 ・---ー『圃'ー・-----ー.，----------ー-----不満得点 8 2 2 
方住く
長く住みたい 11(78.5) : 11(55.0) 
語訪・永山地区内で移転したい 3(15.0) 
志 誠訪・永山地区外へ移転したい 1 ( 5.0) 
向 はっきりとは決めていない l( 7.1): 4 (20.0) 
無回答 2(14.3): 1( 5.0) 




























































































































































































































































































































































































































の家賃が22 ， 300円~24 ， 400円であるのに対し、都営


























































































Elderly Persons (高齢者)， Tama New Town (多摩ニュータウン)， Suwa.Nagayama (諏

































































(職業)①会社員 ②公務員 ③自営業 ④専業主婦⑤ノfー ト・アルバイト ⑥無職 ⑦その他(
(転入・転出の時期)①昭和45年以前 ②昭和46~49年 ③昭和50~54年 ④昭和55年~59年
⑤昭和60年~平成元年 ⑥平成2年以降






















①病院・診療所 ②諏訪福祉館 ③集会所・公民館 ④公園 ⑤住区サービス ⑥永山駅前の庖舗
⑦諏訪図書館 ⑧銀行・出張所 ⑨永山駅 ⑩特になし ⑪その他(
l3 12で答えた施設へは、主に何で移動しますか。次の該当する項目にOをつけて下さい(複数回答可)。








⑤生活の利便性 ⑥コミュニティ活動 ⑦特になし ⑧その他(
16 あなたが、諏訪・永山地区で、不満に思っている点は何ですか。次の該当する項目にOをつけて下さい(複
数回答可)。
①自然環境 ②公共施設などの施設の不足 @住宅の広さや間取り ④住宅の家賃や分譲価格









A Study on Distribution of the Elderly Persons and Their Evaluation of 
Residential Environment in the Suwa-Nagayama District， Tama New 
Town， Tokyo 
Takeshi Mitani*， Yoshio Sugiura** and Hiroshi Yamane付帯
* Han-nan Corporation 
日 Facultyof Science， Tokyo Metropolitan University 
*** Faculty of Education， Toyama University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.56， 1995， pp.5-35 
The purpose of this paper is to examine area-specific characteristics of the elderly persons living 
in the Suwa-Nagayama district， the first developed area of Tama New Town， which is located on 
the Tama Hills west of Tokyo and hasbeen newly settled since 1971. Firstly， their distribution is 
mapped at micro scale by each census-enumeration-district and the aging process is made clear in 
terms of structural changes of families in the life-cycle. Secondly， physical problems of their 
residential environment are investigated. 
The results are summarized as follows: 
(1) Compared with Senri New Town， Osaka， the higher percentage of the elderly persons live in 
apartment houses built by the ]apan Housing Corporation and apartments for rent in the 
SuwaN agayama district. 
(2) In Senri New Town， the majority of the elderly persons let their sons andjor daughters live 
separately after structural changes of their families. In the Suwa-N agayama district， however， 
there are as many aged who come to their sons and/or daughters to live together as those who let 
them live separately. 
(3) Although their attributes are varied to some extent， more elderly persons are generally 
satisfied with their residential environment. 
(4) One of the good points of their residential environment is road condition. Sidewalks and 
roadways are deliberately separated. One of the weak points of their residential environment is， on 
the contrary， an abundance of steep slopes and long stairs. Route maps showing walking courses of 
the elderly persons as well as interviews with them make it clear that they are dissatisfied with 
these slopes or stairs they cannot help using because of no alternative routes. 
